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入 不 足 以 抵 补 进 口 所 需 的 外 汇 。 换 言 之 ， 资 本 的 流
入，特别是直接投资的 （净）流入必然意味着相应贸
易逆差的存在。我国是世界第一大直接投资引资国，
累积直接投资量接近 %&&& 亿美元，然而，’&&$ 年底
我 国 贸 易 顺 差 约 为 (#& 亿 美 元 ， 经 常 项 目 顺 差 约 为















图 ’）。目前中国已经积累了 *&&& 多亿美元
的外汇储备，’&&( 年底这一数目将达到或




国债券，而外债数额已达到 ’’)% 亿美元 （截止 ’&&$
年底），外汇储备是变相闲置的国内资金，这等于是
以低价将国内资金转到国外给外国人使用，同时以高
价 从 国 外 借 入 资 金 ， 其 潜 在 的 损 失 不 可 估 计 。 近 年
来，外汇储备条件开始恶化，从 ’&&+ 年 ! 月到 ’&&$




























































我国的国际竞争力依然薄弱。#$$! 年 , 月世界品牌实
验室发布的 #$$! 年度 《世界品牌 !$$ 强》中，我国只
有 , 个本土品牌入选，其中第一名海尔 只 名 列 第 ’&
位。我国企业的出口产品仍处于全球生产链和价值链
的低端，资源消耗多，附加值少，知名品牌少，产品



















差 在 相 当 程 度 上 是 以 各 级 政 府 的 优 惠 引 资 政 策 为 保





较高，#""# 年和 #""$ 年，我国能源消费的增长速度
高于 %&’ 的增长速度，而与发达国家相比，我国能
源 的 产 出 效 率 显 著 低 。 根 据 世 界 银 行 的 数 据 ，#""!
年，我国每千克石油当量能源消耗仅能生产 %&’ 为
!(") 美元，同年，日本主 *("# 美元、美国 为 )($+ 美
元、阿根廷为 )(,, 美元、巴西为 #(-. 美元；而对于
出口退税，这本是鼓励出口的手段，但由于企业的创
新能力低，利润微薄，现在有些企业已到了依靠出口
退 税 维 持 生 存 的 境 地 ， 长 此 下 去 ， 财 政 终 将 不 堪 重
负。
（二）巨大的代价
















存 度 ， 年 年 攀 高 。#""# 年 ， 中 国 外 贸 依 存 为 .!/，
#""$ 年 为 ,"/，#"") 年 超 过 -"/。 作 为 一 个 经 济 大






























































以 ， 动 态 地 选 择 适 合 于 本 国 的 国 际 贸 易 战 略 十 分 重
要。我国必须适时调整出口导向型贸易战略，从劳动
密集型制成品出口导向向资本密集型与技术密集型制




在 判 断 一 国 国 际 收 支 可 维 持 性 时 ， 大 量 文 献
（%&’’， ())!； *+,-+./ 和 012,3+， ())#； 41556())#）
都强调经常项目的头寸变化不会对一国宏观经济变量
















退 税 或 收 出 口 税 的 方 式 ， 提 高 出 口 成 本 ， 降 低 出 口
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